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 Abstract: 
There are buildings with distinctive architectural values exposed to extinction and disappearing 
for reasons associated with neglect and abuse, or for reasons linked to aspects of climatic and other 
factors. One of these buildings are religious buildings, including the buildings of churches in various 
cities, including the cities of Iraq, which most cities contain this structural pattern of religious 
buildings, as it will address research into this type of buildings, as it represents the cultural stocks and 
architectural as well as religious, social and cultural importance. 
The research buildings churches in terms of emergence history and evolution and patterns of 
structural and highlighted Altsamama elements of these buildings, which distinguishes it from other 
buildings, as it touched search to many studies and proposals architectural own buildings in the 
churches, and through the criticism has been crystallizing research problem, namely the lack of 
specialized study documented Churches the city of Basra in the regions of the publican and Basra, 
which required Bunting buildings churches building in Basra and documented informed and Academy 
and the statement the most prominent characteristics and traits of architectural and urban being a part of 
the visual urban fabric, for the purpose of maintaining, as research found a set of conclusions and 
recommendations for achieving the goal of the research. 
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 ابنية الكنائس
 تحليلة لابنية الكنائس في مدينة البصرة" وصفية"دراسة 
 ارمين سركيس ماركاريان
 العراق  ،جامعة البصرة ، كلية الهندسة، قسم هندسة العمارة  -مدرس مساعد
 moc.oohay@6891nairakram_nemerA 
 ة البصرة ، ابنية الكنائس ، كنائس مدينة البصرة.مدين: دالهالكلمات ال
 noitcudortnI
 
 
 
                                                           
الكثير من الصعوبات منها: ان اغلب المباني المراد توثيقها قد تحولت استخدامها الى سككن للعوائكا او انهكا مهاكوراغ وم لقكة ا,بكوا ،  واجهه الباحث 1
 رت.اندثوات او اهملت كذلك فان اغلب بنيت في فترات زمينة بعيده تعود الي القرن التاسع عشر وتعرضت الى العديد من الصيانه او التهديم او الت ير
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سكيحي وحتكى شكار الكدين الم وكانكت موجكودة منكذ بكدايات انت  هي بيوت محورة ,داء شعائر العبادة بصورة جماعيكة  -بيوت الصلاة: .1
 .القرن الثالث
ي فك راسكيم معينكة ذات وظيفة محددة تقتصر علكى اداء م  اذ هيالكنائس الانائزية عند المدافن: وظهرت منذ القرن الميلادي ا,ول،  .2
 اوقات معينة.
د ح هكو السكائ ا الكنم  وابكب كنائس المدن: وهي ابنية مخصصة للعبادة ظهرت منذ القرن الميلادي الثاني بشكا محدود ثم استمر هذ .3
 والمعروف في جميع البلدان في العالم.
كانكة دينيكة وظهرت في القرن الرابع (بعد السلام القسطنطيني). تضكم هكذه الكنكائس رفكات اشكخا ذوي م  -كنائس تكريم الشهداء: .4
  .]9[لتكريمهم بشعائر وطقوس خابة 
توجكة ت العبكادة وال وأديار وديورة) وهكي كلمكة سكريانية ا,بكا للد,لكة علكى بيك  من الدار بمعنى البيت جمعة (أديرة -:ةديرا,كنائس . 5
 ]01[.مسكن للرهبان أو والراهبات  وكذلكللعبادة ويضم الدير كنيسة 
)espa(
]11[
]21[ riohc
]31[
]41[
2 ]51[
 
 tnerruc fo yranoitcid s renrael decnavda drofxO .eiwoC.P.A  2
.iiiv P.9891 .seraP .ytisrevinU drofxO noitide htruoF .hsilgnE
05
216262
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 ةيوجلا(google earth) سئانكلا ىدحا ىرخلاا  ةميدقلا )رتيب سيدقلا ةسينك(راشعلا كرامكلا نزاخم فلخ 
(www.delcampe.net) 
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 .يسايان هاكو  السيد عن نقلاغ هاكو  ا,ستاذ مع شخصي لقاء 6
 تم الحصول عليها من ا,شريف الخا بكنيسة ا,رمن في البصرة. معلومات هذه 7
 في كنيسة ا,رمن  وجدت التي ذلك استنادا الى اغلب الوثائق و 6371با يعود الى سنة  6381يذكر معظم ا,رمن ان تاريخ الكنيسة , يعود الى سنة  8
اختيار ) اشارة الى nsgالحديد ذو العلامة المميزة ( تنتجالبصرة وكان لة معاما  تادر ا,شارة ان السيد سيمون غربيان كان يلقب بملك الحديد في  9
 اسم السيد سيمون غربيان.
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ةسينكلاب  يحي جايس ءانبو ةينكسلا ( اكشلا7)- ا-  - ج. 
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اذ احتلها الكركة بعد ا,حتلال البريطاني للبصرة اطلق عليها اسم الملك غازي كذلك يشير السامرائي الى ان مدرسة (الدْبة) من اقدم مدارس الخندق  01
 رك.عيا فتاح التالى الفيحاء فالمربد، وكانت ملكا لكنيسة الكلدان، ومن اهم خريايها الدكتور فيصا السامر والنحات اسما ا,ول ثم بدل اسمها
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 -منها من ت ير استعمالها واخرى متروكه وهي كما يلي: كنيسةتادر ا,شارة  هنالك عدد اكثر من  11
 .فيها عائلات فقيرة سيدة البشارة (تحولت الى روضة رسمية وايضا تسكن  كنيسة  -1
 كنيسة مار بيوس (متروكة) وتسكن فيها عائلات فقيرة  -2
 .فقيرة عائلات اذ هي متروكة وتسكنها ) للموانئ تابعة( يوسف مار كنيسة -3
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